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として再計算し，TAS 図（Plot of total alkalis against 
SiO2：Le Maitre et al. 2002）上にプロットすると，
アルカリ流紋岩に分類される（図 2）．この再計算後の
SiO2 の含有率は 71.96 〜 75.11wt.%，Na2O+K2O の含有


















Chemistry Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1
Sample No.
N-3- N-3- N-3- N-3- N-4- N-4- N-4- N-4- N-4- N-7-
288-1 289-1 290-1 291-1 280-1 281-1 398-1 399-1 400-1 403-1
*GPS No. No.7 - No.8 No.5 No.55 No.55 - No.72 No.71 No.76
Lat. (N°) 36.30286 36.30268 36.30303 36.30712 36.33043 36.33047 36.33043 36.33043 36.33046 36.32263
Long. (E°) 133.23918 133.23935 133.23838 133.23468 133.23904 133.23909 133.23916 133.23929 133.23940 133.23176





























SiO2 74.76 74.85 74.78 74.75 74.75 74.72 75.00 74.94 74.90 75.02
TiO2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Al2O3 12.72 12.73 12.71 12.75 12.78 12.76 12.77 12.77 12.77 12.76
T-Fe2O3 1.96 1.96 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98
MnO 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
MgO 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
CaO 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
Na2O 4.20 4.20 4.19 4.20 4.21 4.20 4.23 4.20 4.19 4.21
K2O 5.17 5.16 5.16 5.17 5.15 5.16 5.11 5.13 5.12 5.12
P2O5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
total 99.60 99.70 99.58 99.63 99.65 99.59 99.87 99.80 99.74 99.88
in ppm
Zn 78.7 78.9 78.2 78.6 78.8 78.8 78.8 79.7 78.6 77.9
Rb 228 227 229 228 227 227 222 221 222 222
Sr 1.5 1.3 1.0 0.9 1.2 1.1 1.1 1.5 1.0 0.7
Y 50.7 50.9 51.1 50.9 51.7 50.6 50.8 51.5 50.9 51.6
Zr 316 315 313 315 321 318 317 322 320 321
Nb 79.5 78.1 78.4 79.6 78.3 78.0 79.0 78.6 78.5 78.0
Th 27.4 25.7 27.4 26.8 26.8 26.4 27.1 26.4 26.6 26.5
Chemistry Group 1-1 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-3 Group 1-4
Sample No.
N-8- S-10- S-10- S-11- S-2- S-3- S-4- S-5- S-9- N-2-
417-1 389-1 390-1 391-1 285-1 338-1 335-1 382-1 409-1 309-1
*GPS No. No.92 No.62 No.63 No.64 No.4 No.50 No.46 No.2 No.86 No.30
Lat. (N°) 36.32137 36.17736 36.17715 36.18313 36.17987 36.17671 36.17694 36.17636 36.19616 36.30069
Long. (E°) 133.22968 133.29893 133.29997 133.26449 133.30402 133.30006 133.28888 133.26978 133.32680 133.21063


















SiO2 74.96 74.46 74.80 74.81 74.53 74.57 74.39 74.97 72.40 72.53
TiO2 0.12 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.19 0.17
Al2O3 12.76 12.86 12.84 12.87 12.81 12.91 12.91 12.72 13.99 13.70
T-Fe2O3 1.98 2.15 2.09 2.12 2.11 2.16 2.18 2.06 2.39 2.37
MnO 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
MgO 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.10 0.07
CaO 0.57 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.58 0.71 0.70
Na2O 4.20 4.28 4.22 4.24 4.26 4.28 4.26 4.18 4.48 4.40
K2O 5.12 5.17 5.17 5.13 5.21 5.19 5.17 5.16 5.63 5.57
P2O5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
total 99.81 99.78 99.94 100.00 99.74 99.96 99.76 99.90 99.98 99.59
in ppm
Zn 79.5 83.7 82.6 82.4 82.2 82.5 82.8 82.4 69.5 70.8
Rb 223 215 216 215 220 215 214 218 200 207
Sr 1.1 1.4 0.8 0.9 0.8 1.3 1.0 1.0 1.9 2.0
Y 51.1 51.8 51.5 51.5 50.3 51.6 50.5 51.9 44.4 44.8
Zr 321 405 392 396 397 407 421 376 411 396
Nb 78.5 76.8 78.0 77.2 77.7 76.9 76.1 76.7 69.3 71.1
Th 27.0 27.4 26.6 26.5 25.8 26.7 27.1 26.6 24.1 24.8
表 １　黒曜石原産地試料の定量分析結果
*after Oyokawa et al. (2015); Table 1, and Oyokawa et al. (2014); Table 2. 
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島根県隠岐島後における黒曜石の全岩化学組成
Chemistry Group 1-5 Group 2-1 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-3 Group 3
Sample No.
N-6- S-6- S-1- SE-1- SE-2- SE-2- SE-3- SE-3- SE-4- SE-4- SE-1-
397-1 334-1 340-1 296-1 315-1 316-1 324-1 326-1 301-1 299-1 295-1
*GPS No. - No.44 No.52 No.13 No.36 No.37 No.40 - No.18 No.18 -
Lat. (N°) 36.33086 36.16962 36.19683 36.20639 36.20803 36.20847 36.20575 36.20482 36.20434 36.20436 36.20671




































SiO2 74.57 72.27 72.28 72.04 72.15 72.22 72.24 72.36 71.99 72.04 71.51 
TiO2 0.12 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 
Al2O3 12.71 14.29 14.28 14.22 14.20 14.25 14.23 14.25 14.23 14.30 14.45 
T-Fe2O3 1.98 2.25 2.10 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.12 2.17 
MnO 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
MgO 0.05 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 
CaO 0.58 0.71 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.69 0.72 0.75 
Na2O 4.21 4.44 4.34 4.20 4.35 4.35 4.34 4.32 4.35 4.34 4.35 
K2O 5.07 5.76 5.84 5.88 5.89 5.90 5.89 5.84 5.88 5.90 6.01 
P2O5 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 
total 99.36 100.14 99.96 99.55 99.80 99.93 99.91 99.99 99.66 99.87 99.75 
in ppm
Zn 79.1 62.1 55.3 54.9 55.1 54.3 55.1 55.2 55.1 54.6 53.6 
Rb 219 197 198 203 204 202 204 196 201 199 197 
Sr 3.5 5.1 9.1 9.3 9.4 9.0 9.3 9.5 9.0 11.0 15.6 
Y 51.2 39.8 36.0 36.8 36.2 36.6 35.8 36.5 36.8 35.8 33.8 
Zr 316 383 352 351 352 353 351 352 352 363 384 
Nb 78.8 60.4 54.1 52.9 53.7 54.1 54.2 52.4 53.4 52.0 49.4 
Th 26.8 22.8 22.8 23.7 23.7 23.0 23.6 23.0 22.5 22.0 21.2 
図 2　隠岐島後黒曜石原産地試料のSiO2 に対するNa2O+K2O の含有率の散布図
表 １　（続き）
*after Oyokawa et al. (2015); Table 1, and Oyokawa et al. (2014); Table 2. 
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正の相関を示し，これら元素の含有率と分散に基づい
て，low Sr-Mg（Sr < 4 ppm，MgO < 0.12 wt.%），mid 
Sr-Mg（Sr = 4 〜 14 ppm，MgO = 0.12 〜 0.16 wt.%），
high Sr-Mg（Sr > 14 ppm，MgO > 0.16 wt.%）の 3 つ
の組成グループ（chemical group，chemistry）に分け
た（図 3）．なお，high Sr-Mg に相当するものは 1 試料
であり，試料番号 SE-1-295-1（男池東）である（表 1）．
これら 3 つのグループごとの分析試料の Sr と MgO の
含有率や含有率の範囲は，以下になり，Group 1 〜 3 と
示した．
　Group 1：Sr = 0.7 〜 3.5 ppm，MgO = 0.2 〜 0.1 wt.%
　Group 2：Sr = 5.1 〜 11.0 ppm，MgO = 0.14 〜 0.15 wt.%
　Group 3（SE-1-295-1）：Sr = 15.6 ppm，MgO = 0.18 wt.%
　上記の 3 つのグループを区分する Sr と MgO 以外の
元素を見出すため，Sr に対する幾つかの元素の含有率
についての散布図を作成した（図 4）．すると，Sr と
MgO 以外に TiO2，K2O，Y，Nb，Th の含有率でも，
これら 3 つのグループを区別していくことができること
が確認された．さらに，Sr に対し TiO2，K2O の含有率
に正の相関が，一方，Sr に対し Y，Nb，Th の含有率
に負の相関が見られた．これら元素は，図 3 の結果か
ら，Sr だけでなく MgO の含有率に対しても正の相関，
あるいは負の相関を示すものと言える．
　以上のことから，low Sr-Mg（Group 1），mid Sr-Mg 
（Group 2），high Sr-Mg（Group 3）という 3 つのグルー 







いても全体的に含有率の低い Sr（0.7 〜 15.1ppm）と，
全体的に含有率の高い Y（33.8 〜 51.9ppm）とでは，散
布図上における元素ごとの重みが異なる．よってここで
は，地球化学標準試料（産業技術総合研究所発行）であ
る JR-2 の推奨値（Imai et al., 1995）を用いて，各元素
の含有率を規格化し，散布図に示される元素の重みをで
きるだけ均一化した．なお，ここで用いた JR-2 の推奨
値 は，TiO2 = 0.07wt.%，T-Fe2O3 = 0.77wt.%，MgO = 
0.04 wt.%，Zn = 27.9ppm，Rb = 304ppm，Sr = 8.1ppm，
Y = 51.2ppm，Zr = 96.5ppm，Nb = 18.7ppm，Th = 
31.5ppm である．
　JR-2 の推奨値で規格化した Sr+MgO+TiO2+K2O に対
する Y+Nb+Th の含有率の散布図を図 5a に示す．この
散布図上で，横軸（=X）と縦軸（=Y）の値は，おおよ
そ反比例の関係で示され，Group 1 〜 Group 3 は，以下
の横軸と縦軸の値の比（Y/X）で，特徴づけられる．
　Group 1：Y/X ratio = 1.17 〜 2.54
　Group 2：Y/X ratio = 0.64 〜 0.84
　Group 3（SE-1-295-1）：Y/X ratio = 0.52
　Sr に対する MgO の散布図（図 3）において，Group 
2（mid Sr-Mg）は，大きく 3 つの組成や組成範囲に区
分され，ここでは，それらを Sr の含有率の低いものか
ら Group 2-1，Group 2-2，Group 2-3 のサブグループに
区分することとした．なお，Group 2-1 と Group 2-3 に
相当するものは，それぞれ 1 試料のみである．試料番号






　図 4 の散布図に基づくと，Group 2-1 〜 2-3 は，Sr の
含有率のほかに，TiO2，T-Fe2O3，Zr の含有率でも区
分が可能である．これら元素のうち TiO2 は，Sr の含
有率に対して正の相関を示す．一方，T-Fe2O3 と Zr の
含有率は，いずれも低いものから Group 2-2，Group 
2-3，Group 2-1 という順番にある．これらのことから，
Group 2 における 3 つのサブグループは，Sr+TiO2 の含
有率（=X）に対する，T-Fe2O3+Zr の含有率（=Y）の
散布図を用いて効果的に区分できると言える．標準試料
JR-2 の推奨値で規格化した散布図を図 5b に示す．この
散布図に示す，Group 2 における 3 つのサブグループの
X 軸と Y 軸の値の範囲は以下である．
　Group 2-1（S-6-334-1）：X = 3.49，Y = 6.89







　Group 2-3（SE-4-299-1）：X = 4.50，Y = 6.51
　Sr に対する MgO の散布図（図 2）において，Group 
1 のプロットは，大きく 4 つの組成や組成範囲に区分さ
れるが，この中で Sr と Mg の含有率が最も低いクラス
ター（図 3；Sr<1.5ppm，MgO<0.04wt.%）は，Sr に対





スターを Group 1-2 と区分することした（図 4）．
　これらのことから，Group 1 の組成は，合計 5 つの
サブグループに分類することができ，これらサブグ
ループは，Sr+MgO の含有率（=X）に対する TiO2+T-
Fe2O3+Zn+Zr の含有率（=Y） の散布図（JR-2 の推奨
値で規格化）を用いて，効果的に区分できる（図 5c）．
ここでは，Group 1-1 と Group 1-2 以外のサブグループ
は，X 軸と Y 軸の値の高いものから Group 1-3，Group 







高丸東）である（表 1）．図 5c の散布図に示
される，Group 1-1 〜 Group 1-5 の 5 つのサブグループ
の X 軸と Y 軸の値や範囲は，以下である．
　Group 1-1：X = 0.62 〜 1.16，Y = 7.50 〜 7.61
　Group 1-2：X = 0.60 〜 1.17，Y = 8.57 〜 9.17
　Group 1-3（S-9-409-1）：X = 2.73，Y = 10.08
　Group 1-4（N-2-309-1）：X = 2.00，Y = 9.61




す散布図により Group 1 〜 Group 3 に区分する．そし
て，Group 1 と Group 2 に区分されたものは，それぞれ
図 5c と図 5b に示す散布図を用いて，それぞれのサブ














X 線分析装置（ED-XRF；SII SEA 1200VX）を用い，
WD-XRF による定量分析と同じ個体試料についての半
定量分析を実施した．なお，測定は平面研磨した面を
用い，コリメーターは 8mm に設定，測定時間は 300 秒























　そこで，図 4 や図 5 に示した定量分析値に基づいた黒
曜石の組成的な区分が，どこまで半定量分析値を用いて
再現可能か検討した．まず，Sr と MgO の含有率に基
づいた Group 1 〜 Group 3 を区別するため，図 5a に示
す元素から分析値の得られていない Th と MgO を取り
除いて，JR-2 の推奨値で規格化した Yb+Nb（=Y）に
対する Sr+TiO2+K2O（=X）の含有率の散布図を作成
した（図 6a）．Group 1 〜 3 のグループごとの X 軸と Y
軸の比は以下である．
　Group 1：Y/X ratio = 2.19 〜 3.16
　Group 2：Y/X ratio = 0.13 〜 0.19
　Group 3（SE-1-295-1）：Y/X ratio = 0.10
　元素組成から Group 2 に区分されたものを，さらに 3
つのサブグループ（Group 2-1 〜 2-3）に区分するため，
図 5b と同じ，T-Fe2O3+Zr（=Y）に対する Sr+TiO2（=X）
の含有率の散布図（JR-2 の推奨値で規格化）を図 6b に
示す．この散布図における Group 2-1 〜 Group 2-3 のサ
ブグループごとのX軸とY軸の値や範囲は，以下である．
　Group 2-1（S-6-334-1）：X = 2.94，Y = 6.20
　Group 2-2：X = 3.19 〜 3.40，Y = 5.39 〜 6.00
　Group 2-3（SE-4-299-1）：X = 3.79，Y = 6.11
　
　組成的に Group 1 に区分されたものを，さらに 5 つ
のサブグループ（Group 1-1 〜 1-5）に区分するための
散布図を図 6c に示す．ここでは，図 5c に示す元素から
分析値の得られていない Zn と Mg を取り除いて，JR-2
の推奨値で規格化した TiO2+T-Fe2O3+Zr（=Y）に対す
る Sr（=X）の散布図を作成した（図 6c）．この散布図
上における Group 1-1 〜 1-5 のサブグループの X 軸と Y
軸の値や範囲は，以下である．
　Group 1-1：X = 0.00，Y = 6.40 〜 6.88
　Group 1-2：X = 0.00，Y = 7.30 〜 8.30
　Group 1-3（S-9-409-1）：X = 0.10，Y = 8.38
　Group 1-4（N-2-309-1）：X = 0.10，Y = 8.60




Chemistry Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1 Group 1-1
Sample No.
N-3 N-3 N-3 N-3 N-4 N-4 N-4 N-4 N-4 N-7 N-8
-288-1 -289-1 -290-1 -291-1 -280-1 -281-1 -398-1 -399-1 -400-1 -403-1 -417-1
in wt.%
SiO2 76.22 76.08 74.00 76.30 76.04 76.18 76.23 76.24 76.61 76.28 76.27
TiO2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10
Al2O3 12.81 12.83 12.57 12.90 12.88 12.86 12.93 12.91 12.92 12.89 12.90
T-Fe2O3 1.62 1.63 1.59 1.60 1.60 1.63 1.59 1.55 1.56 1.59 1.52
MnO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
CaO 0.43 0.43 0.47 0.42 0.45 0.46 0.44 0.42 0.41 0.43 0.43
Na2O 4.73 4.88 7.08 4.67 4.90 4.75 4.71 4.95 4.55 4.68 4.78
K2O 3.90 3.85 3.77 3.82 3.84 3.81 3.80 3.65 3.68 3.83 3.81
P2O5 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
in ppm
Rb 203 204 198 200 202 201 198 195 193 198 192
Sr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y 69.3 68.5 66.9 66.9 67.7 67.7 66.9 65.4 65.4 66.9 64.6
Zr 315 321 307 309 314 317 309 301 305 318 294
Nb 129 129 122 129 129 127 127 124 124 126 123
Chemistry Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-2 Group 1-3 Group 1-4 Group 1-5
Sample No.
S-10 S-10 S-11 S-2 S-3 S-4 S-5 S-9 N-2 N-6
-389-1 -389-1 -391-1 -285-1 -338-1 -335-1 -382-1 -409-1 -309-1 -397-1
in wt.%
SiO2 74.05 76.26 75.74 74.10 75.68 75.80 76.08 72.19 74.43 76.16 
TiO2 0.11 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.15 0.14 0.10 
Al2O3 12.73 12.99 12.96 12.74 13.00 13.03 12.84 13.88 13.90 12.84 
T-Fe2O3 1.63 1.66 1.73 1.63 1.76 1.70 1.65 1.83 1.90 1.61 
MnO 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 
CaO 0.47 0.42 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45 0.55 0.52 0.43 
Na2O 6.89 4.74 4.92 6.78 4.88 4.92 4.83 6.85 4.75 4.82 
K2O 3.68 3.62 3.86 3.75 3.91 3.78 3.85 4.12 4.15 3.84 
P2O5 0.26 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 
in ppm
Rb 184 193 197 190 194 185 198 169 182 199 
Sr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 
Y 63.0 66.1 67.7 65.4 67.7 63.8 67.7 55.1 59.8 66.9 
Zr 344 358 372 351 414 388 372 374 398 312 
Nb 115 125 126 120 128 122 125 109 120 126 
Chemistry Group 2-1 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-2 Group 2-3 Group 3
Sample No.
S-6 S-1 SE-1 SE-2 SE-2 SE-3 SE-3 SE-4 SE-4 SE-1
-334-1 -340-1 -296-1 -315-1 -316-1 -324-1 -326-1 -301-1 -299-1 -295-1
in wt.%
SiO2 74.06 74.01 72.23 73.98 72.06 73.98 73.96 73.93 73.72 73.48 
TiO2 0.18 0.18 0.17 0.19 0.17 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 
Al2O3 14.41 14.40 14.15 14.50 14.20 14.43 14.42 14.40 14.46 14.69 
T-Fe2O3 1.78 1.71 1.62 1.74 1.58 1.66 1.65 1.70 1.76 1.79 
MnO 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 
CaO 0.55 0.54 0.54 0.54 0.51 0.52 0.52 0.52 0.54 0.56 
Na2O 4.46 4.61 6.75 4.50 6.89 4.65 4.75 4.70 4.64 4.54 
K2O 4.37 4.37 4.12 4.36 4.19 4.40 4.35 4.38 4.48 4.53 
P2O5 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
in ppm
Rb 173 177 173 182 165 173 171 178 180 175 
Sr 3.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 7.6 11.8 
Y 53.5 52.0 50.4 52.8 47.2 49.6 49.6 52.0 52.0 49.6 
Zr 375 345 341 361 322 333 332 353 369 386 


























素組成に基づいて区分された Group 1-1 〜 1-5，Group 


































　津井地域（男池・女池）：Group 2-2，Group 2-3，Group 3
　また，上記のグループ以外の化学的特徴をもった黒曜
石として，津井の西にある「愛宕山」に Group 1-3 に相























か，久見（Kumi area），加茂（Kamo area），津井（Sai 












石（SiO2 = 74.53wt.%，Na2O+K2O = 9.38wt.%） が 知
られ，これについても，本研究と同じ手法による WD-
XRF を用いた定量分析結果によると，Zr（236ppm），
Sr（32.7ppm），Rb（236ppm），Zn（96.3ppm） な ど の
幾つかの微量元素の含有率が異なる（未公表値）．これ






原産地を 9 つの組成グループに区分されたが，Group 3，
Group 2-1，Group 2-3，Group 1-3，Group 1-4，Group 
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Geochemical classification and characterization of obsidian 
sources in the Oki-Dogo Island: Application of sourcing 
analysis on archaeological obsidian artifacts
Yoshimitsu Suda 1* Yosuke Inata 2, Atsushi Kamei 3, Minoru Oyokawa 4 
Abstract
The Oki-Dogo island is one of the major obsidian source complexes in southwestern Japan. In this study, we present 
the whole-rock chemistry of the obsidian from the island’s sources. The analysis was performed using the WD-XRF and 
ED-XRF methods. Quantitative data from WD-XRF analysis indicate that the obsidian can be classified into nine groups 
on the basis of their geochemistry. The relation between this geochemical classification and the distribution of the sources 
within each geochemical group revealed that the obsidian sources in this island can be divided into three regions: Sai 
area, Kamo area and Kumi area, and three sites: Atagoyama, Kanbi and Okinoura. This geochemical classification is also 
possible by the semi-quantitative data produced by the ED-XRF method. The results of our study confirm that the non-
destructive method of ED-XRF geochemical classification is suitable for the provenance study of archaeological obsidian 
artifact.
Keywords: obsidian sources; Oki-Dogo island; X-ray fluorescence spectrometer; elemental analysis, provenance study
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